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Abstract Two kinds of vanadyl phthalocyanine LB films with different side chain were 
prepared on qualtz substrates加 investigatefi1m structures and e1ectrical properties. One is 
tωet廿ra-ca訂rbo邸混勾yvanadyメ，1phtha10cyanine (σTC帽VOPcの:) and the ot出h邑位工r1凶stω;疋巴t甘ra-t-but:勿y1vanadyメ1 l 
phthalocyanine ( TTB 
rno1ecu1es st印X沿)odoblique on the subst仕rat臼e.TゴheQ band in UV-VIS absorption depended on the 
side chain compounds sugg白stingthat it is affected by the molecular stacking considerably. 
The dark current of TC 
film had no s巴ns剖ltiV円l匂ty. These results were discussed on the basis of ionic conduction 
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